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Bibliografia degli scritti (2001-2007)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Assicurazioni e commerci a Barcellona attraverso lo studio del Manual d’assegurances marítimes di Bartomeu 
Masons (1428-29), «Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols», 19, 2001, pp. 107-143.  
• Alleanze matrimoniali e strategie patrimoniali nella Barcellona del XV secolo. I mercanti toscani fra 
integrazione e consolidamento della ricchezza, «Archivio Storico Italiano», 602, 2004, pp. 667-696.  
• Dalla bottega al feudo. L'ascesa sociale dei de Doni tra Barcellona e la Sardegna nel basso Medioevo, XVIII 
Congresso della Corona d’Aragona (Valenza, 9-14 settembre 2004), a cura di R. Narbona, Valenza 2006, vol. II, 
pp. 1159-1173.  
• Da Accettanti a Setantí. Il processo di integrazione di una famiglia lucchese nella società barcellonese del 
Quattrocento, in Per Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo medievali offerti dagli ultimi allievi, a 
cura di C. Iannella, Pisa 2006, pp. 209-233.  
• Mujeres extranjeras en la Barcelona bajomedieval: entre la aculturación y estategias de supervivencia, in La 
historia de las mujeres: perspectivas actuales. XIII Coloquio internacional AEIHM (Barcellona, 19-21 ottobre 
2006).  
• Tra reti internazionali e spazio urbano. Forme mercantili di comunicazione, solidarietà e gestione degli affari 
nel Mediterraneo occidentale bassomedievale, in Espaces et réseaux dans la Méditerranée médiévale, I, La 
configuration des réseaux, a cura di D. Coulon, Ch. Picard, D. Valérian, Parigi, 2007, pp. 81-109.  
• Alfonso il Magnanimo in Italia: pacificatore o crudel tiranno? Dinamiche politico-economiche e organizzazione 
del consenso nella prima fase della guerra con Firenze (1447-1448), «Archivio Storico Italiano», 612 (2007), pp. 
266-324. 
 
